































































































































ウン ドタワーの年代について、文献の記載から、 950年ごろにス レイン地域のラウンドタワー
が火災にあったと記されていることや、 1238年にゴールウェイでラウンドタワーの建設がなさ
れたという記述があることから、 10世紀前半に出現し13世紀前半に終わるという年代観が示
されている (Stalley2000 : 6.7)。さらに、石積みの技術の発達は、場合によっては編年の手が
かりとなることもあるが、 I~I然石を用いた例が必ずしも古くなるとは限らず、クロンマクノイ
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ロマネスク装飾をもつもの、という 6グループに分類をおこなっている (O'Kee妊e2004 : 52~ 
56)。そのうえで、教会建築の発達過程において、1050年と 1130年に画期があり、「ロマネスク式」
の初期の建造物であるロックオブカッシェルのコルマック礼拝堂 (図10)が1127~ 1130の建築
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央官I~が濃密であり、 北東部と南西部がやや希薄で、あるということがわかる。 この分布パタ ー ン








































図2・Harbison1970 237頁、図5: Lalor 1999 61頁、図7・アントリム ・ロスクラ ・アーヴイラ ・ー ラ トゥ ・ー
パラ F.]and K.D.Schorr. 2004 -05. lrish Round Towers (htp://www.roundtowers.orgl)、|支110・1:
ルlanning.C. Rock 01 Casbef. 
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lrish Round Towers: Development of 
Stone Masonry and their Chronology 
NIIR O. Izumi 
Abstract: The chronology of round towers in Ireland has been mainly based on the form 
of their entrances. Some 'Romanesque'.style entrances have played an especially important 
role in establishing an absolute chronology. However. their joints with surrounding wals 
are not so robust. making it possible that such entrances are not originals but remodeled 
at later periods. To exclude such 'Romanesque' entrances. the development of stone 
masonry techniques and the change of the form of entrances are sufficiently consistent 
for constructing the chronology of round towers. With this chronology， a change in the 
distribution pattern of round towers can be detected from the northern half of eastern coast 
to the other parts of Ireland， indicating出atdefenses against Viking attacks and plundering 
expanded to the whole country 
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